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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนว       
คอนสตรัคชนันิซมึเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนและทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21ก่อนและหลงัได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อาเซียนศกึษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา    
ปีทีÉ 4 ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2560 โรงเรียนทองเอนวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี จํานวน 20 คน ซึÉงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัคือ กิจกรรมการจดัการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนว
คอนสตรัคชนันิซึม ASEAN Steps แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 
21 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 ผลการวิจัยพบว่า(1) ขั Êนตอนการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม 
ประกอบด้วย 5 ขั Êนตอน ASEAN Steps ได้แก่ A - Aims of Learning Outcomes กําหนดผลลพัธ์การเรียน, S - Searching 
ค้นหาความรู้ผ่านกระบวนการระดมความคิด, E - Enactive การกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความกระหายใคร่รู้,  A - Action 
Learning ลงมือปฏิบัติด้วยการทําจริง และ N - New Knowledge นําเสนอองค์ความรู้ ซึÉงผู้ เชีÉยวชาญมีความคิดเห็นว่ามี
ความเหมาะสมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้โดยมีค่าเฉลีÉย 0.98 (2) ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้อาเซียนศกึษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม เพืÉอส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 
21 สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 พบว่า หลงัเรียนมีค่าสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 และ   
(3) ทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียนก่อนและหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนว        
คอนสตรัคชนันิซมึ เพืÉอส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 พบว่า หลงัเรียนมีค่าสงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
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ABSTRACT 
The purpose of this study were; 1) to design and develop learning activities of ASEAN studies based 
on blended learning using constructionism theory approach to enhance thinking skills in 21stcentury for tenth 
grade students, 2) to compare learning scores before and after learning ASEAN studies based on blended 
learning using constructionism theory approach to enhance thinking skills in 21st century and3) to compare 
enhance thinking skills in 21st century before and after learning ASEAN studies based on blended learning 
using constructionism theory approach. The cluster random sampling consisted of 20 students from tenth grade 
students of Thong-En Wittaya School, Singburi Province in semester 1/2017 academic year thecluster random 
sampling. The research instruments were ASEAN studies learning management based on blend learning sing 
constructionism lesson activities, achievements test and thinking skills in 21st century test. The data were 
analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent. 
 The results of this research were as follows : (1)The learning activities of ASEAN studies based on 
blended  learning using constructionism theoryconsisted of 5 steps as follows : ASEAN Steps ; Step 1 : A - Aims 
of Learning Outcomes ; step 2 : S - Searching ; step 3 : E - Enactive ; step 4 :  A - Action Learning and step 5 : 
N - New Knowledge. The evaluation of the appropriateness of  learning activities steps was item-objective 
congruence index at mean 0.98.(2) The learning scores before and after learning ASEAN studies based on 
blended learning using constructionism theory approach level of the students were higher than that of the 
pretest with statistical significance at .01.(3) The thinking skills in 21st century before and after learning ASEAN 
studies based on blended learning using constructionism theory approach in posttest of the student was higher 
than in the pretest with statistical significance at .01. 
 
 Keywords :     Learning Management, ASEAN Studies, Blended Learning, Constructionism, 
                        Thinking Skills  in 21ST Century 
 
บทนํา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนท่ามกลางการเปลีÉยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมในยุค
การศึกษาไทย 4.0 และยุคอินเทอร์เน็ต ออฟธิงค์ (IoT) ทีÉความรู้มีอยู่รอบตัว นําไปสู่การปรับเปลีÉยนกลยุทธ์การสอนทีÉไม่
เพียงอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั Êน แต่ครูผู้สอนต้องพัฒนาเทคนิคการสอนและออกแบบการเรียนการสอน (Instructional 
Design) ให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าทันกับเหตุการณ์ในสงัคมโลก นําไปสู่ทักษะของทรัพยากรบุคคลในศตวรรษทีÉ 
21 ทีÉมุ่งให้ผู้ เรียนเกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างสรรค์ ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา การสืÉอสารสารสนเทศ รู้เท่าทัน
สืÉอคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2555 หน้า 18-19)  
นําไปสูก่ารกําหนดแนวทางการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐานพุทธศักราช 2551 ทีÉต้องมี
การพฒันาอย่างต่อเนืÉองในทกุกลุม่สาระ และกลุ่มสาระหนึÉงทีÉมีความสําคัญยิÉงต่อการปรับตัวและรู้เท่าทันตามสภาวการณ์
ของเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมทีÉอยู่รอบตวันัÉนคือ “กลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม”  
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การจดัการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นอีกหนึÉงกลุ่มสาระทีÉเกิดสภาพปัญหา ดังทีÉ ยุพิน พันธุ์ ดิษฐ์ (2554) ได้สรุปว่า การสอน
สงัคมศึกษาฯ นั Êนมีการกําหนดเนื Êอหาตามหลกัสตูรมากเกินไปจนในบางครั ÊงขาดการเชืÉอมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ครูมี
ภาระงานมากจงึไม่สามารถจดักิจกรรมตามทีÉวางแผนไว้จงึทําให้การสอนขาดประสิทธิภาพ และเหตุการณ์ในสงัคมได้มีการ
เปลีÉยนแปลงตลอด แต่หลกัสตูรนั Êนไม่สามารถปรับได้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิÉง ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการเปิดสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ ASEAN ขึ Êนอย่างเป็นทางการ ครูสงัคมจึงมี
บทบาทสาํคญัต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยให้พร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึÉงคุณลกัษณะเด็กไทยใน
ประชาคมอาเซียนด้านความรู้ ได้แก่ มีความรู้เกีÉยวกับประเทศอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม          
มีความรู้เกีÉยวกบักฎบตัรอาเซียน สว่นในด้านทกัษะ/กระบวนการนั Êน ได้แก่ ทักษะพื Êนฐาน คือ สืÉอสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสนัติ มีความสามารถในการทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อืÉน 
ส่วนด้านทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบต่อสงัคม คือ เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีภาวะผู้นํา          
เห็นปัญหาสงัคมและลงมือทําเพืÉอนําไปสูก่ารเปลีÉยนแปลง และทกัษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง คือ เห็นคุณค่าความเป็น
มนษุย์เท่าเทียมกัน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีÉยนเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง และมีความสามารถในการจัดการ/ควบคุมตนเอง ซึÉงทักษะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดสาํคญัของการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 แต่จากผลการประเมินคุณภาพบริการด้านการศึกษายังคงมีความแตกต่างกัน
สะท้อนให้เห็นจากการประเมินสถานศกึษา ผลสมัฤทธิ Í ทางการศึกษา ทีÉตํÉากว่าร้อยละ 50 และมาตรฐานความสามารถของ
นกัเรียนในเรืÉองการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างตํÉา (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555) ซึÉงปัญหาทีÉเกิดขึ Êนนั ÊนอาจเนืÉองด้วยเนื ÊอหาสาระทีÉมีมากจึงทํา
ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ซึÉงการสอนแบบบรรยายโดยไม่คํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบคุคล ผู้ เรียนไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเท่าทีÉควร เพราะบทบาทและเวลาจํากัดในการจัดกิจกรรมจนทํา
ให้ยากต่อการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม ไม่สง่เสริมให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพราะผู้สอนเป็นผู้ผูกขาดความรู้
เป็นส่วนใหญ่ ไม่กระตุ้นให้ผู้ เรียนคิด และพัฒนาความรู้ให้กว้างขวางขึ Êนด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถประมวลความรู้ได้
ครบถ้วน เพราะความรู้ในปัจจุบันมีมากและหลากหลาย ผู้ สอนจึงไม่สามารถบรรยายได้หมด (พงษ์ศักดา นามประมา, 
2557) ดงันั Êนครูผู้สอนจงึต้องมีการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนทีÉหลากหลายและทันสมัยสามารถตอบ
โจทย์การจดัการเรียนการสอนกลุม่สาระวิชา สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึÉงได้แก่ การจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
นวตักรรมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือการเรียนทีÉผสมการเรียนออนไลน์และการเรียนในชั Êนเรียน 
โดยทีÉเนื Êอหาสว่นใหญ่สง่ผ่านระบบออนไลน์ ใช้การอภิปรายออนไลน์มีการพบปะกนัในชั Êนเรียนบ้าง และมีส่วนทีÉน่าสนใจการ
อภิปรายออนไลน์ถือเป็นการส่งผ่านเนื Êอหาออนไลน์ (Allen and Seaman, 2016) การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้คุณลกัษณะทีÉดีระหว่างกิจกรรมการสอนแบบเผชิญหน้า (Face to Face) และกิจกรรมการสอนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (e-Learning) โดยการใช้คุณสมบัติทีÉดีของการเรียนแบบเผชิญหน้า และการเรียนแบบออนไลน์ในสดัส่วน
ออนไลน์ 30-70 เปอร์เซ็นต์ มาผสมผสานกนัโดยทีÉมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วม 
ซึÉงผู้ เรียนสามารถเรียนรู้เต็มตามศักยภาพตามขั ÊนตอนของกิจกรรมทีÉแตกต่างระหว่างการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า 
(Face to Face) และการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) ผู้สอนจึงมีบทบาทสําคัญในการเลือกใช้สืÉอการเรียน
การสอน เพืÉอสร้างสิÉงเร้าและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีÉมีความเหมาะสม ทั Êงนี ÊเพืÉอกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสแสดงความรู้
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ความสามารถได้อย่างเต็มศกัยภาพ ในขณะเดียวกนัผู้ เรียนต้องมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ดงัทีÉ อินทิรา รอบรู้ (2553 หน้า 167-168) ทีÉพบว่า ผู้ทีÉเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานนั Êนมีประสิทธิภาพ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดงันั Êนผู้สอนควรมีการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ควบคู่กับเทคโนโลยีการสอนแบบ
ผสมผสาน ซึÉงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมกบักลุม่สาระสงัคมศกึษาฯ ต่อกระบวนการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการคิดใน
การเป็นพลเมืองอาเซียน ได้แก่ การสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ Êนงาน หรือ ทฤษฎีคอนสตรัคชนันิซมึ 
ทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม (Constructionism) ยังเป็นทฤษฎีทีÉบูรณาการเทคนิคการสอนทีÉหลากหลายบนฐานคิด
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพืÉอกระตุ้นและส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการพัฒนาความคิด หลกัการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีนี Êเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) จากการสร้างชิ Êนงานโดยผู้ เรียนได้
ดําเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองในสิÉงทีÉตนสนใจและชอบในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้สมัผัสและแลกเปลีÉยนความรู้กับ
สมาชิกในกลุม่ ผู้ เรียนจะสร้างองค์ความรู้ขึ Êนด้วยตนเองจากการปฏิบติังานทีÉมีความหมายต่อตนเอง ครูผู้สอนจะต้องสร้างให้
เกิดองค์ประกอบครบทั Êง 3 ประการ คือ องค์ประกอบทีÉ 1 ให้ผู้ เรียนได้ลงมือประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง ด้วยการสร้างสรรค์
ชิ Êนงาน ตามความสนใจตามความชอบหรือความถนัด ของแต่ละบุคคล องค์ประกอบทีÉ 2 ให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้ภายใต้
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ทีÉดี บรรยากาศทีÉเป็นมิตร และองค์ประกอบทีÉ 3 มีบรรยากาศทีÉเหมาะแก่การ
เรียนรู้ และมีเครืÉองมือวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉเหมาะสม (อุทิศ บํารุงชีพ, 2551 หน้า 88-89) 
สอดคล้องกบัรายงานการวิจัยการถอดบทเรียนจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้
คอนสตรัคชนันิซมึของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557 หน้า 61-63) ทีÉพบว่า โรงเรียนวัดเขียนเขตใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ “บันได 5 ขั Êน” ตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นพลเมืองโลก ประกอบด้วย          
ตั Êงคําถาม สืบค้นความรู้ สรุปองค์ความรู้ สืÉอสารนําเสนอ และบริการสงัคม ผลการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวทําให้นักเรียนมี
คุณลักษณะสําคัญเป็นผู้ มีจิตสาธารณะและบริการสังคม แสวงหาความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศ รู้จักคิด สังเกต และ           
ตั Êงคําถาม สามารถเชืÉอมโยงความรู้สู่การทําประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน นําความรู้สู่การปฏิบัติจริงได้อย่างสร้างสรรค์         
เช่น โครงงาน จราจรอาสา เป็นต้น 
จากทีÉกลา่วมาข้างต้น ผู้ วิจยัจงึได้ตระหนกัถงึความสาํคญัของการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักความเป็นพลเมือง
อาเซียนในศตวรรษทีÉ 21 และบทบาทของครูผู้ สอนทีÉต้องปรับเปลีÉยนเทคนิคการสอนให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคิดโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารเพืÉอการศึกษาร่วมสมัย ผู้ วิจัยจึงมีความต้องการในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้อาเซียนศกึษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพืÉอส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับนักเรียน 
ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมุ่งเน้นการทําความเข้าใจเกีÉยวกบัประเทศอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคมและวฒันธรรม เห็นคณุค่าความเป็นมนุษย์ เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีเหตุผล มีวิธีการคิด
อย่างถกูต้องภูมิใจในความเป็นไทย ความเป็นอาเซียน ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา  และดําเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมนําความรู้สูก่ารประยกุต์ใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างยัÉงยืนสมดังเจตนารมณ์ของแผนการ
ศกึษาแห่งชาติสง่ผลให้ผู้ เรียนมีศกัยภาพเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างรู้เท่าทนั 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
1. เพืÉอออกแบบและพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม
เพืÉอสง่เสริมทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 
2. เพืÉอเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนว
คอนสตรัคชนันิซมึเพืÉอสง่เสริมทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 
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 3.  เพืÉอเปรียบเทียบทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบ
ผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชนันิซมึเพืÉอสง่เสริมทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีÉ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) 
 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
Rovai and Jordan (2004) 
กระบวนการคิดในศตวรรษทีÉ 21 
(Bellanca & Brandt, 2011), 
(Partnership for 21௦௧  Century Skills) 
ทฤษฎีการศกึษาคอนสตรัคชนันิซมึ (Constructionism) 
Seymour Papert,1993 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2544; นิภา แก้วศรีงาม, 2547; พารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา, 2548; 
อทุิศ บํารุงชีพ, 2551)  
New learning activities 
การจัดการเรียนรู้อาเซียนศกึษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชนันิซมึ         
เพืÉอสง่เสริมทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21  
สาํหรับนักเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 
Instructional design and development 
ผลสมัฤทธิ Í 
ทางการเรียน 
ทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 
- คิดวิเคราะห์ 
- คิดแก้ปัญหา 
หลกัการสอนสงัคมศกึษาฯ 
(กระทรวงศกึษาธิการ 2551) 
- ประวติัความเป็นมาและความสาํคญัของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน 
- ประชาคมเศรษฐกิจ, ประชาคมการเมืองและความมัÉนคงอาเซียน, 
   ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
- สทิธิเด็ก และสทิธิมนษุยชน 
- ภัยพิบติัทีÉเกิดขึ Êนในประชาคมอาเซียน 
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ขอบเขตการวิจยั 
1. ประชากรทีÉใช้ในการศึกษาครั Êงนี Ê เป็นนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
ทองเอนวิทยา จงัหวดัสงิห์บรีุ จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวนนกัเรียน 40 คน 
2. กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการศกึษา เป็นนกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ4 ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทอง
เอนวิทยา จงัหวดัสงิห์บรีุ ซึÉงได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) จํานวน 20 คน 
3. เนื ÊอหาทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê ใช้เนื ÊอหารายวิชาเพิÉมเติม อาเซียนศกึษา ชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 4 ประกอบด้วยข้อมูล
เกีÉยวกับอาเซียน 6 ประเด็น ได้แก่ ประวัติความเป็นมาและความสําคัญของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมัÉนคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสิทธิเด็กสิทธิ
มนษุยชนของประชาคมอาเซียน และภัยพิบติัทีÉเกิดขึ Êนในประชาคมอาเซียน 
4. ตวัแปรทีÉใช้ในการศึกษาครั Êงนี Êประกอบด้วย 
4.1 ตวัแปรต้น คือ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพืÉอ
สง่เสริมทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 
4.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษาและทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 
5. ระยะเวลาทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยจะดําเนินการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบ
ผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชนันิซมึเพืÉอส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ภาค
เรียนทีÉ ปีการศกึษา 2560 จํานวน 20 ชัÉวโมง โดยจดัการเรียนการสอน 18 ชัÉวโมงครอบคลมุ แบบเผชิญหน้าในชั Êนเรียนปกติ
และการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) รวมทั Êงมีสอบก่อนเรียน 1 ชัÉวโมง และสอบหลงัเรียน 1 ชัÉวโมง โดยการ
สอบเป็นแบบเผชิญหน้าในชั Êนเรียนปกติ 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
1. นักเรียนทีÉเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมทีÉ
ผู้ วิจยัพฒันาขึ Êนสง่ผลให้มีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
2. นกัเรียนทีÉเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อาเซียนศกึษาแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคชนันิซมึทีÉ
ผู้ วิจยัพฒันาขึ Êนสง่ผลให้มีทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  
 
วิธีการดําเนินการวิจยั 
การศึกษาวิจัยครั Êงนี Êใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุม่เดียว One Group Pretest-Posttest Design (ชศูรี วงศ์รัตนะ
และองอาจ นยัพฒัน์, 2551, หน้า 42) โดยผู้ วิจัยได้ดําเนินการทดลองและเก็บข้อมลู ดังนี Ê 
1. ผู้ วิจัยดําเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพืÉอ
ส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 ตามหน่วยการเรียนรู้ เรืÉองอาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากหลักการและทฤษฎีเพืÉอนําไปใช้ให้เหมาะสมกับรายวิชาเพิÉมเติม         
เรืÉอง อาเซียนศกึษา กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรมหลงัจากนั Êนนําไปให้ผู้ เชีÉยวชาญประเมินความ
เหมาะสมระหว่างขั Êนตอนกิจกรรมกบัวตัถปุระสงค์ของรายวิชา 
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2. ผู้ วิจยัดําเนินการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Íทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
จํานวน 50 ข้อ (เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Í ชดุเดียวกนัแต่สลบัข้อและตวัเลือก) โดยผู้ วิจัยต้องการข้อสอบ จํานวน 40 ข้อ 
ทีÉจะใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยจากนั Êนนําเสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบคณุภาพด้านความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหาจากนั Êนดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญ โดยแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั Êงแต่ 0.67 – 1.00 จากนั Êนนําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียน เรืÉอง อาเซียนศกึษา ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 โรงเรียนทองเอนวิทยาอําเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี 
ปีการศกึษา 2560 ทีÉผ่านการเรียนเนื Êอหานี Êมาแล้ว จํานวน 22 คน ตรวจแบบทดสอบแล้วคํานวณค่าความยากง่าย และค่า
อํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (ล้วน  สายยศ และองัคณา  สายยศ, 2536, หน้า  210) ข้อสอบแต่ละข้อจะต้องมีค่าความยากง่าย
ระหว่าง .27 - .73 ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .23 - .73 และหาค่าความเชืÉอมัÉนของแบบทดสอบทั Êงฉบับโดยใช้สตูร KR – 20 
ซึÉงแบบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนเรืÉอง อาเซียนศกึษา ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 โรงเรียนทองเอนวิทยา 
อําเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสงิห์บรีุ ปีการศกึษา 2560 มีค่าความเชืÉอมัÉน .948 
3. แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสร้างแบบทดสอบวดัทักษะการคิดในศตวรรษ
ทีÉ 21 โดยกําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 ในด้านการแก้ปัญหา และการคิด
วิเคราะห์ จากนั ÊนดําเนินการนําแบบทดสอบทีÉได้รับการตรวจสอบจากผู้ เชีÉยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลีÉย แล้วพิจารณาเลือก
แบบทดสอบทีÉมีค่าดชันีความสอดคล้องตั Êงแต่ 0.50-1.00 ไว้ใช้จากนั Êนนําไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 5 ทีÉกําลงัศึกษาในปีการศึกษา 2560 จํานวน 22 คนทีÉไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ตรวจแบบทดสอบแล้วคํานวณค่าความ      
ยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (ล้วน  สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536, หน้า 210) ข้อสอบแต่ละข้อจะต้องมี
ค่าความยากง่ายระหว่าง .27 - .73 ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .23 - .81 และหาค่าความเชืÉอมัÉนของแบบทดสอบทั Êงฉบับโดย
ใช้สตูร KR – 20 ซึÉงแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ5 โรงเรียนทอง
เอนวิทยาอําเภออินทร์บรีุจงัหวดัสงิห์บรีุ ปีการศกึษา 2560 มีค่าความเชืÉอมัÉน .922 
4. ผู้ วิจัยดําเนินการสุ่มนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ภาคเรียนทีÉ 1  ปีการศึกษา2560 โรงเรียนทองเอนวิทยา 
จงัหวดัสงิห์บรีุ จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 20 คน ซึÉงได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 
5. ผู้ วิจยัดําเนินการทดสอบก่อนเรียนในชัÉวโมงแรกโดยให้นกัเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน และ
แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 
6. ผู้ วิจยัดําเนินการจดัการเรียนรู้อาเซียนศกึษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม เพืÉอส่งเสริมทักษะการ
คิดในศตวรรษทีÉ 21 สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 (ASEANSteps) 
7. ผู้ วิจยัดําเนินการทดสอบหลงัเรียน โดยให้นกัเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน และแบบทดสอบ
วดัทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 
8. ผู้ วิจัยนําคะแนนทีÉได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการหา
ค่าเฉลีÉย (Mean) สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test dependent samples) 
 
การดําเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจยัได้ดําเนินการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพืÉอส่งเสริมทักษะการ
คิดในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน โดยผู้ วิจัยดําเนินการทดลอง
และเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2560  
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1. ติดต่อผู้ บริหารโรงเรียนทองเอนวิทยา เพืÉอขอความร่วมมือในการวิจัยและการใช้กลุ่มตัวอย่างในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 
2. ผู้ วิจยัชี Êแจงรายละเอียดและทําความเข้าใจกบันกัเรียนกลุม่ตวัอย่างจํานวน 20 คนในการจัดการเรียนรู้อาเซียน
ศกึษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชนันิซมึ เพืÉอสง่เสริมทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 4 
3. ขั Êนตอนในการดําเนินการ ผู้ วิจยัดําเนินการ ดงันี Ê 
3.1 ทําการทดสอบผู้ เรียนก่อนเรียน (Pretest) ด้วยการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน จํานวน 40 ข้อ 
และแบบวดัทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 จํานวน 30 ข้อ 
3.2 ดําเนินการจดัการเรียนรู้อาเซียนศกึษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพืÉอส่งเสริมทักษะการ
คิดในศตวรรษทีÉ 21 สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 
3.3 ทําการทดสอบผู้ เรียนหลงัเรียน (Pretest) ด้วยการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน จํานวน 40 ข้อ และ
แบบวดัทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 จํานวน 30 ข้อ 
สรุปผลการวิจยั 
1. การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพืÉอส่งเสริมทักษะการคิดใน 
ศตวรรษทีÉ 21 ตามหน่วยการเรียนรู้ เรืÉองอาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขั Êนตอนใน
การจดัการเรียนรู้ 5 ขั Êนดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีÉ 2 ขั Êนตอนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อาเซียนศกึษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชนันิซึม 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 : A(Aims of Learning Outcomes) หมายถงึขั Êนการรับทราบเป้าหมายการเรียนรู้ในชั Êนเรียน 
ขั ÊนตอนทีÉ 2 : S (Searching) หมายถึงขั Êนการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทีÉหลากหลายทั Êงด้วยตัวผู้ เรียนเอง
และจากทีÉผู้สอนมีไว้ให้ผู้ เรียนได้เข้าไปศึกษาสงัเกตและมีส่วนร่วม  ตลอดจนการซักถามและแลกเปลีÉยนเรียนรู้  ระหว่าง
ผู้ เรียนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียนกบัผู้สอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
ขั ÊนตอนทีÉ 3 : E (Enactive)  หมายถงึ  ขั Êนการสร้างความกระตือรือร้นทั Êงแบบเผชิญหน้า และออนไลน์ 
ขั ÊนตอนทีÉ 4 : A (Action Learning)  หมายถงึ ขั Êนการลงมือปฏิบติัเรียนรู้ทั Êงแบบเผชิญหน้า และออนไลน์ 
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ขั ÊนตอนทีÉ 5 : N (New Knowledge) หมายถงึ ขั Êนการสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่เป็นขั ÊนตอนทีÉผู้ เรียนเกิดองค์ความรู้
ใหม่หลงัจากผู้ เรียนได้ลงมือเรียนรู้จากการลงมือทํา 
จากนั Êนนําแผนการจดัการเรียนรู้นําเสนอต่อผู้ทรงคุณวฒุิ จํานวน 6 ท่านเพืÉอประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ของแผนการจดัการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน ซึÉงแผนการจดัการเรียนการสอนทั Êง 7 แผนมีค่า
ดชันีความสอดคล้องเฉลีÉยอยู่ทีÉ 0.98 
2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสาน
ตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพืÉอส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ปรากฏผลดัง
ตารางทีÉ 1 
ตารางทีÉ 1 
กลุม่ n X  SD df t P 
ก่อนเรียน 20 22.35 5.470 
19 -9.745 .001** 
หลงัเรียน 20 29.50 4.431 
**p<.001 
จากตารางทีÉ 1 พบว่าผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาอาเซียนศกึษาของนกัเรียนทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
แบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพืÉอส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 ก่อนและหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบ
ผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพืÉอส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4         
ดงัตารางทีÉ 2 
ตารางทีÉ 2 
ทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 n X  SD df t P 
การคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียน 20 5.00 4.47 
19 7.138** .001** 
 หลงัเรียน 20 8.85 1.814 
การแก้ปัญหา ก่อนเรียน 20 2.85 1.496 
19 10.476** .001** 
 หลงัเรียน 20 9.60 2.458 
ผลรวม 
ทกัษะการคิด 
ก่อนเรียน 20 10.85 2.007 
19 11.255** .001** 
 หลงัเรียน 20 18.85 3.183 
    **มีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดบั .01 
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 จากตารางทีÉ 2พบว่าทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 ประกอบด้วย ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหา
ของนกัเรียนทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพืÉอส่งเสริมทักษะการคิดใน
ศตวรรษทีÉ 21 สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 เป็นไป
ตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ 
อภิปรายผล 
จากการวิจยัในครั Êงนี Ê พบว่า นกัเรียนทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม 
เพืÉอสง่เสริมทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนด 
สามารถอภิปรายผล ได้ดงันี Ê 
1. ขั Êนตอนการจดัการเรียนรู้อาเซียนศกึษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชนันิซมึ เพืÉอส่งเสริมทักษะการคิดใน
ศตวรรษทีÉ 21 สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 ทีÉประกอบด้วย ASEAN Steps ทีÉผู้ วิจัยวิเคราะห์ สงัเคราะห์จากหลกัการ
ทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้อง ประกอบด้วย 5 ขั Êนตอนได้แก่ 
ขั ÊนทีÉ 1 : A - Aims of Learning Outcomes เป็นขั ÊนตอนทีÉผู้ เรียนรับทราบเป้าหมายของการเรียนรู้ตามผลการ
เรียนรู้ ทําให้ผู้ เรียนสามารถนําความรู้เดิมทีÉผู้ เรียนมีประสบการณ์เดิมมาใช้เป็นฐานเชืÉอมโยงการเรียนรู้เพืÉอสร้างองค์ความรู้
ใหม่โดยมุ่งให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสิÉงทีÉสนใจ จากการวิจยัพบว่ากลุม่ตัวอย่างทีÉทราบผลการเรียนรู้ทีÉชัดเจนจะเกิดความสนใจ
ทีÉจะแสวงหาความรู้ จนนําไปสู่การค้นหาคําตอบซึÉงสอดคล้องกับทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม และสอดคล้องกับข้อมูลของ
สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556) ในการถอดบทเรียนการพัฒนาการเรียนรู้เพืÉอสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) 
ของสถานศกึษา ชมุชน ภาคธุรกิจและอตุสาหกรรม ซึÉงพบว่า ปัจจยัทีÉสง่ผลต่อความสําเร็จของการเรียนรู้นั Êนต้องเริÉมจากการ
ให้ผู้ เรียนได้ทราบเป้าหมายของการเรียนรู้ และทําความเข้าใจร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
เพืÉอแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 
ขั ÊนทีÉ 2  : S –Searching เป็นขั ÊนตอนทีÉผู้ เรียนเริÉมต้นการค้นหาความรู้ผ่านกระบวนการระดมความคิดในกลุ่ม
เพืÉอวางแผนการค้นหาคําตอบตามผลการเรียนรู้ทีÉผู้สอนได้กําหนดไว้ โดยการแสวงหาความรู้อาจเกิดจากแหล่งเรียนรู้ทีÉ
หลากหลายทั Êงออนไลน์และการสมัภาษณ์ข้อมูลภาคสนาม ซึÉงสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั Êน พัฒนา
ศกัยภาพผู้ เรียนสูค่วามเป็นพลเมืองโลก ของโรงเรียนวดัเขียนเขต จงัหวดัปทมุธานี  ซึÉงรวบรวมโดยสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2557) โดยได้กําหนดการสืบค้น ความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกให้ผู้ เรียน
แสวงหาความรู้สําหรับ ขั ÊนตอนทีÉ 2 ในการศึกษาวิจัยนี Êพบว่า ข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น 
ห้องสมดุ อินเทอร์เน็ต หรือจากการปฏิบติั ทดลอง เป็นต้น ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แบบตืÉนรู้ และได้ค้นพบความรู้ จากทีÉ
ผู้สอนสร้างบรรยากาศและการเชืÉอมโยงให้ผู้ เรียนได้เข้าไปศกึษา สงัเกต หรืออาจเกิดจากการวางแผนจากตัวผู้ เรียน โดยผ่าน
ประสบการณ์การมีสว่นร่วมตลอดจนการซกัถามแลกเปลีÉยนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียนและผู้ เรียนกับผู้สอนผลทีÉเกิดขึ Êน 
คือ กลุม่ตวัอย่างสามารถกําหนดแนวทางในการแสวงหาคําตอบตามผลการเรียนรู้ทีÉผู้สอนได้กําหนด 
ขั ÊนทีÉ 3 : E –Enactive เป็นขั Êนตอนการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความกระหายใคร่รู้ในเรืÉองทีÉท้าทาย ผ่านการกระตุ้น
จากผู้สอนทีÉเปลีÉยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้ทีÉอํานวยความสะดวกสร้างบรรยากาศให้เอื Êอต่อการเรียนรู้ ผลทีÉ
เกิดขึ Êน คือ กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ และเกิดความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ชิ Êนงาน ASEAN BOX ทีÉผู้ เรียนได้สร้างสรรค์ขึ Êนมา ซึÉงสอดคล้องกับขั Êนตอนของโรงเรียน
ดรุณสกิขาลยั ต้นแบบโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ เพืÉอสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) ทีÉระบุว่า 
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ถ้าผู้ เรียนได้รับการกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ผู้ เรียนจะคิดวิธีการสร้างสรรค์ชิ Êนงานโดยใช้ Schema ทีÉตนเองมี
อยู่จากประสบการณ์เดิม 
ขั ÊนทีÉ 4  : A - Action Learning เป็นขั ÊนตอนทีÉผู้ เรียนร่วมกันคิด  อภิปราย และตัดสินใจเลือกข้อมูลทีÉจะนํามา
สร้างสรรค์ผลงานทั Êงแบบเผชิญหน้า (Face to Face) และออนไลน์ ซึÉงผู้ เรียนสามารถคัดเลือกแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานได้ด้วยตนเองผ่านการทดลองลงมือทํา ขั Êนตอนนี Êเป็นขั ÊนตอนทีÉผู้ เรียนต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยการทําจริง 
โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น ติดตาม ตรวจสอบผลทีÉเกิดขึ Êน คือ กลุม่ตวัอย่างสามารถค้นพบคําตอบ รวมถึงสามารถนําความรู้ทีÉ
ได้จากการเรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของ
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน (2560) ทีÉกิจกรรมการเรียนรู้ในยุค 4.0 นั Êนต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ขั ÊนทีÉ 5 : N - New Knowledge เป็นขั ÊนตอนทีÉผู้ เรียนได้นําเสนอข้อมลู ชิ Êนงาน ทีÉเกิดจากการเรียนรู้ หรือจากสิÉงทีÉ
ค้นพบจากการเรียนรู้จากตวัผู้ เรียน ซึÉงองค์ความรู้ทีÉเกิดขึ Êนนั Êนจะเป็นความรู้ใหม่ทีÉผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทํา โดยอาศัย
ความเชืÉอมโยงจากประสบการณ์เดิมทีÉผู้ เรียนมีกบัประสบการณ์ใหม่ทีÉผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ทีÉผู้สอนได้กําหนด
ขึ Êน ผลทีÉเกิดขึ Êนคือ กลุ่มตัวอย่างสามารถนําเสนอชิ Êนงานของตนได้ตามทางเลือกทีÉตนกําหนดขึ Êน โดยชิ Êนงานดังกล่าว
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ผ่านการอภิปรายภายในกลุ่มตัวอย่าง ซึÉงในขั Êนตอนนี Êเป็นการตกผลกึทางด้านความคิด
ของผู้ เรียนทีÉเกิดจากการจดัการเรียนรู้อาเซียนศกึษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมซึÉงทําให้เกิดทักษะการคิดใน
ศตวรรษทีÉ 21 (พงษ์ศักดา นามประมา, 2557) ซึÉงประกอบด้วย ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม ทักษะด้านการสืÉอสาร 
สารสนเทศ ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืÉอสาร 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนกัเรียนทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสาน
ตามแนวคอนสตรัคชนันิซมึ เพืÉอสง่เสริมทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 หลงัเรียนมีค่าสงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 (t = -9.745, p = .001) เนืÉองจากการจัดการเรียนรู้ทีÉประยุกต์ใช้ทฤษฎี
คอนสตรัคชันนิซึมเป็นการจัดการเรียนรู้ทีÉเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีทางเลือกทีÉจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้       
อย่างเสรี ภายใต้บรรยากาศทีÉเป็นกันเอง การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้ผู้ เรียนเป็นผู้ทีÉสร้างองค์ความรู้
มากกว่าการทีÉผู้ เรียนเป็นเพียงผู้ รับรู้ โดยทีÉผู้ เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ผ่านการลงมือปฏิบัติผ่านการอาศัย
ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ทีÉมีอยู่เดิมกบัสิÉงทีÉผู้ เรียนได้พบเห็น ผู้สอนปรับเปลีÉยนบทบาทจากการทีÉเป็นผู้สอนความรู้มาเป็น
ผู้อํานวยความสะดวกให้กับผู้ เรียนดังคํากล่าวทีÉว่า การเรียนรู้ทีÉดีกว่าไม่ได้มาจากการค้นพบวิธีการสอนทีÉดีกว่าของครู 
หากแต่เป็นการให้โอกาสในการสร้างทีÉดีกว่าแก่ผู้ เรียน (Papert, 1993) นอกจากนี Êการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบ
ผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชนันิซมึยงัเป็นการสอนภายใต้ทางเลือก (choice) ทีÉผู้ เรียนสามารถริเริÉมการสร้างชิ Êนงานของ
ตนได้ตามความสนใจของตนเองภายใต้ความหลากหลาย (Diversity) ทางวิธีคิด การวางแผนของแต่ละบุคคล บนพื Êนฐาน
ของความเป็นกัลยาณมิตร (Congeniality) ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้สอนท่ามกลางบรรยากาศทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ 
(อทุิศ บํารุงชีพ, 2551) อีกทั Êงการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานยงัเป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉนําการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าและการ
เรียนออนไลน์ มาผสมกันจนทําให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอและมัลติมีเดียอืÉนๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และการสนทนาออนไลน์ การจดัการเรียนรู้ในรูปแบบนี Êนอกจากจะเป็นการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ทีÉกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้แล้ว ผู้ เรียนยังสามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลีÉยนความคิดเห็นระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียนหรือ
ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ สอนได้ทุกเวลาและทุกสถานทีÉ นักเรียนจึงเป็นผู้ ทีÉลงมือกระทําและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
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ผู้ เรียนได้ศกึษาผ่าน การคิด ทดลอง ระดมสมอง ผ่านการใช้ความรู้ทีÉผู้สอนได้ให้ไว้บนเครือข่ายออนไลน์ด้วยการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึÉงเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รูปแบบหนึÉงทีÉให้ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้ตามอัตภาพของแต่ละคน และส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้ ดังทีÉ เนาวนิตย์ สงคราม 
(2555) ได้ทําการวิจัยซึÉงสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เชิงรุกนั ÊนสามารถเชืÉอมโยง
ประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ ช่วยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม ส่งเสริมให้เกิดวิธีการเรียนรู้ทีÉหลากหลาย ช่วยในการเข้าถึง
แหลง่ทรัพยากรการเรียน และสร้างเสริมกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึÉงสอดคล้องกับทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึมทีÉ 
ผู้ เรียนนั ÊนสามารถเชืÉอมโยงความรู้ใหม่ทีÉเกิดขึ Êนกบัความรู้เดิมทีÉผู้ เรียนมีอยู่ ดังทีÉ อุทิศ บํารุงชีพ (2551) สรุปไว้ว่า คอนสตรัค
ชันนิซึม เป็นทฤษฎีการศึกษาทีÉมีพื Êนฐานแนวคิดให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ (Learning by Doing) 
ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีÉหลากหลายและเหมาะสมกับผู้ เรียน โดยผู้สอนจะเป็นผู้อํานวยความสะดวก และสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ทีÉดี ดังทีÉ ซีมัวร์ พาเพิร์ท (Papert, 1999) ได้สรุปว่า การเรียนรู้ทีÉดีไม่ได้มาจากการหาวิธีการสอน      
ต่าง ๆ มาให้ครู แต่มาจากการให้โอกาสตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีÉดีกว่าแก่ผู้ เรียนในการสร้างความรู้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยพร  นิÉมนวล (2556) ทีÉวิจัยเรืÉอง การพัฒนาแบบจําลองชุดการเรียนแบบใหม่ตามแนวคอน
สตรัคชนันิซมึเพืÉอพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 3 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนแบบใหม่ตาม
แนวคอนสตรัคชนันิซมึทีÉพฒันาขึ Êนมามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีÉกําหนด คือ 81.53/80.10 ความสมัพันธ์ระหว่างความคิด
สร้างสรรค์กบัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน มีความสมัพันธ์ในทางเดียวกัน ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใช้ชุด
การเรียนแบบใหม่ตามแนวคอนสตรัคชนันิซมึ มีค่าเฉลีÉยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 และยังสอดคล้อง
กบั ณฐักฤตา ศิริโสภณ (2556) ซึÉงดําเนินการวิจัยเรืÉอง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บตามแนวความคิดการ
สร้างด้วยปัญญาเพืÉอพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผลคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นิสติทีÉเรียนบทเรียนผ่านเว็บตามรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บตามแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพืÉอพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
3. ผลการศกึษาทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียนทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสาน
ตามแนวคอนสตรัคชนันิซมึ เพืÉอสง่เสริมทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สาํหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน หลงัเรียนมีค่าสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 (t = -11.255, p = .001) ส่งผลให้ผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนสงูขึ Êนด้วย ทั Êงนี ÊเนืÉองมาจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมผู้สอนได้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สร้าง
ความรู้ และนําความคิดของตนไปสร้างสรรค์ชิ Êนงานผ่านการลงมือปฏิบัติ โดยอาศัยเทคโนโลยี สืÉอการสอน จนนําไปสู่การ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ทั Êง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ด้านการแก้ปัญหา ด้านการสืÉอสาร และด้านการร่วมมือทํางาน โดยเฉพาะการจดัการเรียนรู้ตามกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 
21 ทกัษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะหนึÉงด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมทีÉสําคัญต่อการกําหนดความพร้อมของนักเรียนในการ
เข้าสูก่ารทํางานซึÉงมีความซบัซ้อนมากขึ Êนในโลกยคุปัจจบุนั โดยทกัษะการแก้ปัญหานั Êนเป็นรูปแบบหนึÉงของการคิดวิเคราะห์ 
(พงษ์ศกัดา นามประมา, 2557) จงึสามารถกลา่วได้ว่าการแก้ปัญหา คือ กระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างพินิจพิเคราะห์
สิÉงต่างๆ ซึÉงในชีวิตเรามีเรืÉองทีÉต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา ตั Êงแต่ปัญหาง่ายๆ ทีÉแก้ไขปัญหาโดยเร็วไปจนถึงปัญหาทีÉมีความ
ซับซ้อนทีÉไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยง่าย การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพืÉอ
สง่เสริมทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 เป็นการจัดการเรียนรู้ทีÉเป็นไปตามองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคชนันิซมึ จงึทําให้ผู้ เรียนเกิดความรักในการเรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศทีÉเป็นมิตรและไม่เบืÉอหน่ายกับการเรียน สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ กญัจน์ญาณิศา นาคสวสัดิ Í  (2558) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรืÉอง พลงังานแห่งแสง
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ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพืÉอการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรืÉอง พลงังานแห่งแสงตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์
ด้วยปัญญาอยู่ในระดบัดี อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 และยังสอดคล้องกับ พงษ์ศักดา นามประมา (2557) ทีÉวิจัย
เรืÉอง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(RBL) ในรายวิชาเพิÉมเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 พบว่า ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21 ทีÉจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 ห้องเรียนทีÉ 1 โรงเรียน     
สมุเส้าพิทยาคาร ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 83.90 ขึ Êนไป และผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนในรายวิชาเพิÉมเติม ส 33202 
อาเซียนศกึษา 2 ทีÉจดัการเรียนการสอนโดยใช้วิจยัเป็นฐาน (RBL) ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 ห้องเรียนทีÉ 1 โรงเรียน
สมุเส้าพิทยาคาร นกัเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 85.71 ขึ Êนไป  
 จากทีÉกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียน รู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนว                
คอนสตรัคชนันิซมึ เพืÉอสง่เสริมทกัษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ทีÉ
สอดคล้องกบัการเรียนรู้เชิงรุกสําหรับการศึกษา 4.0 และส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทีÉสมบูรณ์ และ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดพลงัในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนําไปสู่ทักษะทีÉจําเป็นในการสร้างทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 
ได้อย่างมีประสทิธิภาพและยัÉงยืนสบืไป 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
1. การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชนันิซมึ ควรมีการเตรียมผู้สอน และผู้ เรียนให้มีความพร้อม
ในการเรียนรู้ และความมีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับระยะเวลาเพืÉอให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสได้พัฒนาชิ Êนงานได้เต็มศักยภาพ
ของผู้ เรียน 
2. สถานศึกษาควรพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทีÉหลากหลาย โดยเฉพาะการเชืÉอมต่อทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพืÉอให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถงึข้อมลูทีÉตนต้องการได้อย่างรวดเร็ว อีกทั Êงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ทีÉสนใจสามารถเข้า
มาศกึษาเพิÉมเติมจากความรู้ทีÉอยู่ในบทเรียนออนไลน์ได้อีกช่องทาง 
3. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมสามารถนําไปปรับใช้กับรายวิชาอืÉนๆ ได้          
โดยการบรูณาการเพืÉอสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ผู้สอนและผู้ เรียนควรมีช่องทางทีÉหลากหลายเพืÉอใช้แลกเปลีÉยนความรู้ ตอบปัญหา ชี Êแจงขั Êนตอนกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร (ICT) ทั Êงนี ÊเพืÉอให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างเต็มตามศกัยภาพ 
5. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้สามารถเชืÉอมโยงระหว่างเนื ÊอหากับสิÉงทีÉเกิดขึ Êนใน
ชีวิตประจําวนัโดยให้ผู้ เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และเกิดทกัษะในการแก้ปัญหา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
1. ควรมีจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมกับเนื Êอหาวิชาสงัคมศึกษาตามหลกัสตูรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในเรืÉองอืÉนๆ เช่น ประวติัศาสตร์ พระพทุธศาสนา หน้าทีÉพลเมือง และภูมิศาสตร์เป็นต้น 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยด้านผลการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมกับทักษะการคิดในศตวรรษทีÉ 21 ด้านอืÉนๆ 
เช่น ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะด้านสารสนเทศ สืÉอ และเทคโนโลยี เป็นต้น เพืÉอเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประสทิธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ 
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3. ควรมีการศกึษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนร่วมสมัย
ต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ ÊงสืÉอสงัคม เป็นต้น ซึÉงสามารถตอบสนองทกัษะของผู้ เรียนในศตวรรษทีÉ 21 
4. ควรมีการศกึษางานวิจยัรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ยุทธวิธีการเรียนอืÉน ๆ เช่น ปัญหาเป็น
ฐาน โครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้เชิงรุก การเรียนแบบร่วมมือ การใช้ประสบการณ์เป็นฐาน เป็นต้น เพืÉอส่งเสริมการคิดใน
ศตวรรษทีÉ 21และการศกึษายคุ 4.0 ได้อย่างสมบรูณ์ 
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